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JUNIOR RECITAL 
Daniel Bates, tenor 
Scott Gentile, piano 
Assisted by: 
Mary Holzhauer, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, April 21, 2010 
9:00p.m. 
IT 
PROGRAM 
0 Sleep Why Dost thou leave me? 
Semele · 
Let me wander not unseen, L'allegro 
Total Eclipse, Samson · 
Selections from Dicterliebe Op. 48 (Heine) 
Im wunderschonen Monat Mai 
Aus meinen Tranen spriessen 
· Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 
Wenn ich in deines Augen seh 
Ich will meine Seele tauchen 
Im Rheim, in heiligen Strome 
Ich grolle nicht 
D'une Prison 
L'heure exsquise 
Tre Ariette 
11 fervido desiderio 
Dolente mi fille imagine 
Vaga luna 
Ann Street 
The Cage 
Sideshow 
The Circus Band 
INTERMISSION 
George Friedrich Hand"'t 
(1685-17{ . 
Robert Schumann 
(1810 -18~6) 
Reynaldo HaJ,- --
(1874 -19A 
Vincenzo Bellini 
(1801 -1835) 
Charles Ives 
(1874 -1954) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Daniel Bates is from the studio of Brad Hougham. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
